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ÄÀÌ»Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y( IE )Ê¼Ëf¯Z]Á{ÂÊ»[Âv»Ê³|¿Ã|ÀÀ¯|Ë|ÆeÉZ¼Ì]®Ë½YÂÀ ]
{{³Ê»[Âv»½MÃ|¼d¸®Ë½YÂÀ ]ÃYÂ¼ÅÊ°b¿Y|¿{cZ»Y|«YµZ^¿|]Ã|{ZnËY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 Á |ÀÅ{ Ê» Y«̃ Y ÉÌ´Ìa ¶¼ ·YÂf{ Y ½Z³|ÀÅ{ xZaIE|ÀfY{ ÊÅZ³M ¹Z¼e , ÃÁÔ ]
 ½Z°b¿Y|¿{̃  YÉÌ´ÌaÉY] Y¾Ì¸ÌÊ¯Â»M Y Ã{Z¨fYIEtÌv½Z» Á Á{ Z] ÃY¼Å
|¿{Y{Y³ Y ½M ËÂne Êf¿M Y Ã{Z¨fY Ä] |À»ZÌ¿Ê^¸«ÉZÅdÌ Á Ä]xZaÊ¿YÁY§Ê¸¯ Â]
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Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿YÉZÅÄrË{Z]½YZ¼Ì]{Ê³|¿Ã|ÀÀ¯|Ë|ÆeZ»YËZÌ£Ê]Á°Ì»ÉZ¼Ì]®Ë
µÔfyYÉYY{Ê^¸«Ê]Zf¯YZËÉ{Y{Z»dY\¸«¹ÂË{Z¯Á|¿YZËÄËZa]Ã|¹Zn¿YÉÁ»Ä ·Z»{
ÉZÆ·Z¶Z§|u{Ã|¹Zn¿YcZ ·Z»dËZ¤·½MÁ]Âf»,É{ÔÌ»¨¿ÅLYYÄ]
Ê¿ZfZ¼Ì]½Á{Ì»Á±»½YÌ»Âf»ÁµZ{Ê»Â¼dÌ ¼m{¨¿YÅ|°Ë̃|Z]Ê»
1
ÉZ¼Ì] dË{Z¯Á|¿Y Ê¿Â¨ ¾Ì·ÁY Z] { µZ 1646   ÂeLazare Riviere¦ÌÂe | 
Albeit OslercZÌÂy Ê»ÂeZ¿M ÉÂ·ÂËÌ§ÂeZaÁ ¾ËY ÉZ¼Ì] Y Z] Ã{Z¨fY Y {ZmY tËe {¯
Osler ½M¹Z¿ Y dË{Z¯Á|¿Y ºÌy|] dY~³ , YË ¾ËY ÉZ¼Ì] { ½M ½Z» c|] Ã|À¯ {Â]  
¾ËY d¿Â¨ ¶^« Y ¦¯ Êf¿M ®ÌeÂÌ] ZÅ | |{ Ã|À¯ {Â] Á ÃÁ»Y Ì¿ Ê¸ º£ d§Ìa { ½Z»{ 
ÉZÅ | Ê]Á°Ì» , d§Ìa ÉZÅ Ê¿Z»{ Á ¦¯ Êf¿M ®ÌeÂÌ] ÉZÅ |Ë|m Ì¿ µZ¼fuY ±» Á Ì» Á 
Ê¿YÂeZ¿ %10-80 Ã{Â] Á Êfu { cÂ ½Z»{ \^ Ê¿YÂeZ¿ Z¼Ì] Ze ½ZËZa ¼ Ê» {{³. ¾ËY]ZÀ] 
ÉÌ´Ìa ÄÌ·ÁY Y ¹| Á] dË{Z¯Á|¿Y ZÌ] ºÆ» |Z]Ê»( 
¾Ì·ÁY {Â» dË{Z¯Á|¿Y ÊZ¿ Y ÉZÅZ¯ Ê°b¿Y|¿{ { µZ 1909 Y³ |Ë{³ ( 4). 
0ÓZ¼fuY y LÔf]Y Ä] dË{Z¯Á|¿Y { Ê¿YZ¼Ì]Ä¯ dve ½Z»{ ÉZÅ Ê°b¿Y|¿{ Y« Ê» |¿Ì³ ÂÀÅ 
Ê¼¿z» ,|Z] Z»Y ¾Ì] ¨ Ze ®Ë { Å 533 ¨¿ ¾Ì¼ze Ã{ Ê» {Â 
                                                          
ϭ : infective endocarditis 
cZY³ Ê¸^« ½Z¿ Ê» |ÀÅ{ Ä¯ Éf¯Z] ÉZÅ {ÂmÂ» { ½ZÅ{ { % {YÂ» Ä] ½YÂÀ \^» 
dË{Z¯Á|¿Y µZËf¯Z] ÄfyZÀ Ã| |¿Y .¾ÌÀr¼Å Ä] ¿ Ê» | Ä¯ ¾Ì]10̃Y dË{Z¯Á|¿Y Äf]YÁ Ä] 
d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿Y|¿{ ½Á|] ÉË¿Ây Ê¿ZÅ{ dY Á ®Ë iY ¾Ì]®ËÀÌ c| ÉZ¼Ì] ÉZÅ µZf¿{ÂËa , 
Éa µZ°ÌaY Á ¾ËY ÉZ¼Ì] {ÂmÁ Êfu{Y{ ­YÂ» { ,½ ½|ËÂm ÃZ³M{ÂyZ¿ d§Z] ÉZÅ Ê¿ZÅ{ , Äj·ºy Á 
ºy { iY ½{Ây Y~£ Ì¿ nÀ» Ä] Ê¼Ëf¯Z] Ê» {ÂZyÉZÅÄ¿Â³Y¶ZuÊ]Y{³½Ây½ZËm
¾Ë^§Ád¯Ôa[Â½MµZ^¿{Ä]Á\¸«¹ÂÌ¸eÁ|¿YÄ]Ä»|hZ]Ê^¸«Ê]Zf¯YZËÉ{Y{Z»ÉZÅÉZ¼Ì]
 Ã|Ë{ Ä»|tÉÁ]{Â Ê» ¹ÂË{Z¯Á|¿Y ZÅ Ê´fm] {ZnËY Ä] nÀ» Ä·Z» ¾ËY ¹ZÀ] ¶ËfY
ÊËZËf¯Z]Ì£®ÌeÂ^»ÁedË{Z¯Á|¿Y{ÂÊ»ÃÌÀ·Â¯Á½Ây½ZËmªËYZÆ]Á°Ì»ºmZÆeµZ^¿|]
{ÂÊ»{ZnËYÊ¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y,Ã|Ë{Ä»|ÄÌuZ¿ÉÁ]ZÆ¿M½|3
µZ{Á½Y|¿{d»Ô¾Ì]Ä]Y|ÄfyZÀÊ¿Â¨dË{Z¯Á|¿YÌ]½ZÅ{Zz»t{
Y{Y{{ÂmÁÊ Ì^Â¸§cÂ]Ê]Á°Ì»Ä¿Â³6cZ»Y|«YµZ^¿|]sÂ¾ËYÄ]Ã{YÁcZ»|
ÊÌze±ZÆËf¯Z]d«Â»½|{YMÄ]nÀ» ZÅ½Y|¿{¥YYÄj· ZÂy,Ê¿Y|¿{Ê¿Z»{½ZËm{
{ÂÊ»d«Â»Ê¼Ëf¯Z]{ZnËYÁ½Ây
   Y |ÀeZ^ , Ê¿Â¨ dË{Z¯Á|¿Y {ZnËY { ¶Ìy{ ÉZÅ ºÌ¿Z³Y ¾Ëf ËZStaphylococcus 
aureus  ,viridans streptococci ZÂy Str. Sanguis ,Str. Mitior ÁStr. 
Mutans ZÅ ºÌ¿Z³Y ¾Ëf ËZ ½YÂÀ ]  Y Ì]̃{YÂ»  ,Streptococcus bovisÁ 
enterococci |ÀZ] Ê» {ZnËY { ÊÅZ³ {Z¿ cÂ] Ì¿ ZÅ ÉYÂÅ Ê] Á Ê¨À» ¹³ ÉZÆËf¯Z]
|À¸Ìy{Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y7
                                                          
Ϯ : vegitation 
ϯ : non bacterial Thrombotic Endocarditis 
    ÉÓZ]{Y§YÌ¿Á¯~»½YZ¼Ì]{Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿YµZÊÀÄ¿ZÌ»µZdYf ËZ{
Ê»Ì³{Ê^¸«ÉZÅÄrË{¾Ëf ËZ½YÂÀ ]µYfÌ»ÄrË{½MYaÁcÂWMÉZÅÄrË{,ÉZ¼Ì]¾ËY
|ÀZ]dY{Z¿Êf·ÄÄrË{ÉÌ³{  8Á{| f»ÉZ¼Ì]¾ËYºWÔ¶»ZÁÃ{Â]ÊZfyYÌ£
,d^j»½Âyd¯,|Ë|mÊ^¸«¶§Â{ZnËYZËÌÌ¤e,Ê´fy,\eÊfaÉZÅÊ·Â^»MYÉ|ÅYÂÁ,
YÃ|Y|m Ê´fm]ZÅÉdYÊ¿Â¨ÁÊËZÆfYÊ],Ä¿Z^© e,½ÁÅZ¯¶»ZºWÔ´Ë{
¾ËYÄ]d^¿ÊÀÌ·Z]¾ÄËZa]Ze|¼ºWÔ½{Â]ÊZfyYÌ£d¸ ]ÉZ¼Ì]ÌzedYÉ·YeM
ÉYÄÂ¼n»ÁÉZ¼Ì])( Duke criteriamajor and minor criteria|Z]Ê». 
      µZ{,¼n¿YZ°Ë»M\¸«¾(AHA)Ä] YÊ¯ÔÌ§Áa®ÌeÂÌ]Êf¿MËÂne¶¼ ·YÂf{
Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y YÉÌ´Ìa ÂÀ»ÊÌzecZ»Y|«Y½Z»{dve½YZ¼Ì] {±Ä¯Ê¿Y|¿{Ê¿Z»{
{Â¼¿ffÀ»Y|ÀfÅÊ¼Ëf¯Z]µZ¼fuYZ]ÃY¼Å\¸«ÉZÆËZ¼Ì]Ä]Ôf^»ÄËZa]©Â§¶¼ ·YÂf{ZY
»{Â]Ë{YÂ 
 cZ»Y|«Y ÁdYÊ³|¿ Ã|ÀÀ¯|Ë|ÆeÉZ¼Ì]®Ë Z»YdYËZÌ£Äq³YÊ¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y
{Y{{ÂmÁ½MÉY]Ã|ÀÀ¯ÉÌ´Ìa 
 |Å|Ì»Y«Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿YÄ]Ôf]Y »{Y{§ZyÊ^¸«ÉZÅÉZ¼Ì]YÊÅÁ³ 
 ËY{µÂX»Ê¼Ëf¯Z]Ã|ÀÀ¯{ZnËYÉZÅºÌ¿Z³YÊ¼mZÆecZ»Y|«YµZ^¿|]Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y{Zn
Ìze±|¿YÃ|ÄfyZÀÊ°b¿Y|¿{Ê¿Z»{ 
 YÉÌ´Ìa{Ê°ÌeÂÌ]Êf¿MÊ¯ÔÌ§ÁacZ»Y|«Y iÂ»Ê¿YÂÌuÉZÅÄ¿Â¼¿{Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y
dYÃ{Â] 
                                                          
ϰ : petechiae 
ϱ : American Heart Association 
YÉÌ´Ìa{Ê°ÌeÂÌ]Êf¿MÊ¯ÔÌ§ÁacZ»Y|«Y |Ê»¿Ä] Ä¿Â¼¿{Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y
|Z]iÂ»Ì¿Ê¿Z¿YÉZÅ3
        Ä] ®Ë{¿ | Ê» À] Äq³Y̃Y ÊZ¿ Ã| {ZnËY Ê¿Â¨ dË{Z¯Á|¿Y {YÂ»
StreptococciÊÌzecZ»Y|«Y¬¿ Z»YdYÊ¿ZÅ{ÉZÅ±dË{Z¯Á|¿Y{ZnËY{Ê¿Y|¿{Ê¿Z»{
ÔfyY{Â»|Ë|m½«¶ËYÁYYÊ¿Â¨d§³Y«¿¥10  
     wÌ¿½{­YÂ»|À¿Z»½Y|¿{Á½ZÅ{ÊfY|Æ]µÂ¼ »cZ»Y|«YYÉZÌ]{|¿YÂeÊ»Ê¼Ëf¯Z]
|Å{ Á]YÉÌ´Ìa{½M½{Â]iÂ»ÁÊ¯ÔÌ§ÁacZ»Y|«Y¹Zn¿YcÁº£Ì¸´Ë{ÊËÂY
Ê¿Â¨dË{Z¯Á|¿Y,Êf¿MYZn]Z¿Ã{Z¨fY{Y{µZ^¿|]YÊeYyÌ¿ZÅ®ÌeÂÌ]À¯YÁhZ]¾Ì¸ÌÊÀa
½ZÌ»{®Ë·MÉZÅ̃{ÂÊ»½YZ¼Ì]Ê¯ÔÌ§Z¿MÉZÅÀ¯YÁYÊZ¿±»yfÌ]]Y]
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